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 国外的硕士项目（master program）相当于我国的硕士学位点。 
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中，悉尼大学（The University of Sydney）经济与管理学院开设的职业会计硕士项目与该校的
工商管理硕士（MBA）的规模相似，声誉很好，毕业生很受用人单位的欢迎。此外，设置职业会计
硕士项目的大学还有墨尔本皇家理工大学（Royal Melbourne Institute of Technology）、堪培
拉大学(University of Canberra)、迪肯大学(Deakin University)、新南威尔大学(The University 
of New South Wales, Kensington)、昆士兰大学(University of Queensland, Brisbane)、格里
费斯-那森大学(Griffith university at Nathan)和格里费斯-金海岸大学（Griffith university 
at Gold Coast）等。 




（University of Saskatchevan）也设置了职业会计硕士项目（MPAcc）。 















点也深刻地反映在职业会计硕士项目的培养目标上。由于美国注册会计师协会关于报考 CPA 的 150
学分的强硬要求，以致许多院校将职业会计硕士的具体培养目标与获得 CPA 报考资格联系起来。
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校的课程设置和学分要求，诸如，注册财务分析师(Certified Financial Analyst, CFA)、注册
内部审计师（Certified Internal Auditor, CIA）、注册管理会计师（Certified Management 
Accountant, CMA）、注册财务管理师（Certified Financial Manager, CFM）、注册舞弊审查师
(Certified Fraud Examiner, CFE)等资格考试。近年来，一些高等院校的职业会计学位教育正在
尝试与这些职业资格认证考试建立起联系，彼此之间的相互影响乃至合作的前景日益广阔。 
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Master of Professional Accounting Education in Foreign Countries  
 
Qu Xiaohui 
(Center for Accounting Studies/Department of Accounting,Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005) 
Abstract: To meet the need of the trial on the master of professional accounting(MPA) as a national program 
approved recently in China, The paper firstly analyses the motivation of MPA education in foreign countries, 
secondly introduces and evaluates the establishment and development of MPA education in foreign countries, 
thirdly discusses the tracks and curriculum requirements, and finally explores the relationship of MPA degree 
and the accounting professional qualification requirements in foreign countries. 
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